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recordant la Velcro... 
a Velcro va ser fun-
dada el 30 d'octubre 
;^ de 1960 pel Sr. 
^ Navas i Escuder. La 
seva instal·lació a Argentona va ser 
molt important pel poble perquè 
el va dinamitzar i li va donar molta 
vida. Una de Ics famílies que més 
va col·laborar en cl fet que es deci-
dissin finalment per establir-se a 
Argentona i no a Barcelona, tal 
com el Sr. Navas volia, va ser la 
família Vergés. El Sr. Joan Verges li 
va fer veure que com que hi havia 
el tramvia, si al poble no hi havia 
mà d 'obra suficient, sempre 
podien trobar-ne a Mataró, i el 
desplaçament seria fàcil. 
Al principi s'havien d'anar a 
buscar treballadors a d'altres em-
preses, perquè no hi havia gaire 
gent disposada a treballar a la fàbri-
ca. D e fet, la Velcro es va engegar 
a m b ben poca gent: la Maria 
Bosch, la Vicenta Vallés, la Joaqui-
ma Tubau, la Sílvia Campeuy, la 
Maria Casas, l 'Amparo Serra, en 
Joan Gual, en Joan Capdevila, en 
Josep Teixidó i en Jordi Teixidó. 
Els inicis van ser difícils per-
què la maquinària no era l'adequa-
da, però com que no es podien 
portar màquines ni telers de fora 
es van haver de fabricar aquí. El 
senyor Navas volia tirar endavant 
la fàbrica com fos, i tot i que no 
era un expert en la matèria, ho va 
aconseguir a m b l'ajuda de tots 
nosaltres. Al cap d 'uns anys les 
coses van canviar Í ja es van poder 
portar telers convencionals de la 
casa "Muller" de Suïssa, i la cinta 
de velcro ja va anar millor. Aquests 
telers però, a m b el temps, també 
V.U1 ser substi tuïts per telers 
mode rns i m o h diferents dels 
anter iors , que produïen a més 
velocitat i que són els que funcio-
nen actualment. 
Amb el temps es va buscar a 
una persona que es fes càrrec de la 
qualitat de fabricació, i va ser lla-
vors quan va entrar a l'empresa el 
Sr. Walter Muntwiller. La meitat 
de la cinta que es produïa en aque-
lla època s'havia de cremar perquè 
no enganxava. Això ho sap molt bé 
en Joan Gual que en aquell temps 
feia d'aprenent, i era la persona 
encarregada de llançar la cinta a la 
caldera en presència del Sr. Navas. 
T a m b é haig de dir que en 
aquella època es fabricaven a la 
Velcro diversos tipus de cintes per 
persianes i corseteria, cinta elàstica 
per cortines, cremalleres Í cintes de 
seguretat per cotxes, que en aquell 
temps no tenia gaire sortida per-
què encara no estava homologada, 
i per aquest motiu es va deixar de 
fer i ens vam dedicar a fer cima de 
velcro i cinta adhesiva. Mes enda-
vant, els c innnons de cotxe es van 
homologar Í es van fer obligatoris i 
l'empresa que va comprar els nos-
tres telers va treballar moltíssim. 
Quan cl Sr. Navas va morir el 
2 de maig del 1975, el seu fill 
gran, Josep Navas Albarcda va ser 
qui es va fer càrrec de l'empresa. A 
ell, però, la tasca li anava ima mica 
gran i al cap d 'uns anys, li va ven-
dre la seva part al seu germà 
Miquel Navas. A partir d 'aquí les 
coses van canviar mol t i cap a 
millor. En Miquel 
va .ser un bon em-
presari, va invertir 
en nous telers i va 
modernitzar les ins-
tal·lacions i les va 
ampliar. La primera 
"Ho t -me l t " es va 
fabricar al taller de 
Velcro. Es van tras-
lladar les oficines de 
Barcelona a Argen-
tona, es va fer la ter-
cera fase d 'engrandiment . . . i, al 
cap d'uns anys, els americans se'n 
van enamorar... de la Velcro, vull 
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dir, i la van compnir. rrcbalhit a Velcro han estar a) l lo-
A parrir d'aquí, Ics coses sí que iiiirs. Vaig entrar-hi que era solter 
van canviar moll, ja que vaui pas- i en vaig sortir avi. Treballar en 
sar de treballar en una empresa una mnltii iacional t ampoc està 
familiar on torliom coneixia a tan malament. Ei que cal és que 
tothom, a treballar cu uua mulli- no talti feina i es cobri cada mes!! 
nacional. Els 40 anys que jo he L'inventor del velcro va ser cl 
suïs Georges de Mestral . L'any 
1941 durant ima passejada pel 
camp va observar com se li engan-
xaven a la roba les llavors de la plan-
ta anomenada bardana. Aquesta 
visió es va convert ir en una rea-
l i tat p ràc t ica tretze anys més 
tard, convert int-se en el famós 
velcro. 
Per acabar, vull esmentar en 
Jaume Freixes, el nou director 
general, argcntoní que té moltes 
gaiics de tirar endavant l'empresa Í 
que espero que tinguí molts èxits. 
Tal com he dit abans la Velcro va 
començar a m b deu persones i ara 
n'hi treballen unes 400, això és 
evolucionar positivament. HÍ han 
passar tot tipus de persones d'aquí, 
de fora, famílies senceres, actrius 
com la Mercè Sampietro, niolres 
persones que ja no hi són... i les 
que vindran. 
Antics telers de velcro en 
funcionament 
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